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Núm. 132. Miércoles 4 de Mayo de 1887. 25 cénts. número 
DE LA PROYIHCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á i pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridudes, escepto las 
que sean á. instancia de parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago de 
20 cént imos de peseta, por cada linea de inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del día 3 de Mayo.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a E e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
SECCION Di? FOMiVTO. 
Carreleras. 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GODERNADOR CIVII. DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que debiendo de pro-
cederse á la i n s t rucc ión del oxpe- i 
diento informativo para la cons- ! 
t r a c c i ó n do l a carretera do tercer ¡ 
orden do Bembibte ¡l Toreno, por ' 
San R o m á n y Santa Marina del S i l , 
trozos 1.°, 2 , ° y 3.°, s e g ú n proviene 
el art. 13 del Reglamento de Ca r -
loteras, aprobado por Real decreto 
de 10 de Agosto de 1877, cuyo c o n -
tenido para mayor claridad á con -
t i nuac ión so inserta: 
«Alt . 13. A la aprobac ión defi-
n i t iva del proyecto do una carrete-
ra deberá preceder un espediente 
informativo quo t e n d r á por objeto: 
1 * Examinar si e l trazado es el 
mis conveniente bajo el punto do 
vista administrativo y do los inte-
reses de l a localidad ó r eg ión á quo 
a f e c t ó l a v ia do c o m u n i c a c i ó n , y 
2.° Discutir sobro si debe man-
tonerso ó variarse la clasificación 
quo á la l ínea se haya atribuido en 
e l plan.» 
Y do conformidad con lo dispues-
to en el art. 14 del reglamento c i -
tado, he acordado seña la r e l plazo 
de 30 dias para oir las observacio-
nes quo acerca de les objetos de l a 
información expusieren los p a r t i -
culares y pueblos interesados. 
Leen 29 do A b r i l do 1887. 
Rtcnrdo García 
i l l lnns. 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D . Gregorio Fernandez, 
vecino de esta ciudad, registrador 
de la mina de plomo llamada San 
José, sita en t é r m i n o do V i l l a v i e i a , j 
Ayuntamiento de Priaranza del ¡ 
Bierzo, y sitio llamado vallinas de | 
los corzos, declarando franco, libre ¡ 
y registrable el terreno que la mis -
ma comprende. 
L o que lio dispuesto so inserte eu 
esto periódico oficial para conoc i -
miento del púb l i co . 
León 27 do A b r i l de 1887. 
SI Gobarnador, 
Ifilcardo Gnri'in. 
(Gaceta del día 21 de Abril.) , 
MINISTERIO D E L A GOBERNACION. | 
REAL ORDEN. ' 
l imo . S r . : Pasado ú informe do las 
Secciones de Gobernac ión , Estado 
y Gracia y Jus t ic ia del Consejo do 
Estado el expediento instruido i 
iustancia de varios Arquitectos en 
solicitud do que se reformo la dis-
posición 3." de la Real orden do 17 
de Febrero de 1886, sobro cons-
t rucc ión de cementerios, dicho 
Cuerpo Consultivo ha emitido el 
siguiente d i c t á m e n : 
«Excmo. Sr . : Las Secciones l ian 
examinado el expediente promovido 
á instancia de varios Arquitectos en 
solicitud de que se reforme la dispo-
sición 3." de la Real orden de 17 de 
Febrero de 1880 sobro c o n s t r u c c i ó n 
de cementerios. 
Con objeto de evitar las dificulta-
des que so ofrecían á los A y u n t a -
mientos para emplazar los nuevos 
cementerios á las distancias esta-
blecidas por la Real orden de 19 do 
Mayo de 1882, se d ic tó la Real o r -
den de 17 de Febrero do 1886,. en 
cuya disposición 3." so es tablec ía 
que en el expediente que s e g ú n en 
l a misma se disponía debían incoar 
los Ayuntamientos para l a construc-
c ión de los nuevos cementerios, so 
ha r í a constar por medio del opor tu-
no plano autorizado por un A r q u i -
tecto, Ingeniero ó Maestro de obras, 
s i en la localidad no hubiese de los 
primeros, la superficie de! cemen-
terio en proyecto, distancia de l a 
pob lac ión , o r ien tac ión , s e g ú n los 
vientos quo m á s comunmente rei-
nen en l a localidad, etc. 
E n 3 de Marzo de 1886 acudieron 
.varios Arquitectos, residentes en 
Granada, eu solicitud de quo se 
aclarase dicha Real ócdeu por con -
siderar atentatoria á sus derechos l a 
d ispos ic ión 3." citada que en ella se 
contieno, s o l i t u d á que luego se 
han adherido otros varios A r q u i -
tectos de distintas provincias: fun -
dan todos ellos su rec lamación en 
quo dicha Real ónlon. concede á los 
Ingenieros facultados e x t r a ñ a s á su 
clase, y á los Maestros de obras a t r i -
bnciones quo no e s t á n en a r m o n í a 
con l a l imi tac ión de sus estudios, y 
en que siendo los cémen te r io s ed i -
fieaeionos pi'iblicas, á los Arqu i t ec -
tos les corresponde formar sus p la -
nos por ser do su exclusiva compe-
tencia todo lo que á aquellas se re-
fiere, por lo que dicha Real orden 
debe r í a aclararse en el sentido de. 
quo solo los Arquitectos pudieran 
hacer los planos de los cementerios. 
Remitido el expediente á informo 
de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, és ta lo emi t ió en 
1.° do Jul io de 1886 en el sentido de 
. que p roced ía acceder á lo solicitado. 
| E l estado lamentable en que se 
j encuentran la ma3'oi' parto de los 
: cementerios eu E s p a ñ a , faltos de 
| toda dase do condiciones h i g i é n i -
l cas, estado quo hacía m á s grave l a 
epidemia colérica ú l t i m a m e n t e des-
arrollada, dió origen á varias dispo-
, siciones que t e n d í a n á evitar dichos 
i inconvenientes, y entro ellas á l a 
[ Real orden do 17 do Febrero de 1886, 
; en la que so procuraba facilitar á los 
! pueblos de escasa importancia l a 
i reforma, y á evitar quo por los cuan-
tiosos gastos que. la c o n s t r u c c i ó n 
I de nuevos cementerios les produ-
! jese, incompatibles con el estado 
del Erario municipal , se vieran i m -
! posibilitados de plantearla, con t i -
nuando con el antiguo cementerio, 
sufriendo los perjuicios que el mis-
mo causa r ía á la salud en la l o c a l i -
dad; y á conseguir esto tiende l a 
disposición 3." c u y a dec la rac ión so-
l ic i tau los Arquitectos por creerse 
por ella perjudicados; es cierto que 
el art. 6.° del reglamento de 22 de 
Jul io de 1884 les otorga el derecho 
de proyectar y d i r ig i r toda clase 
de edificios quo fuesen costeados 
con fondos públ icos ó do Corpora-
ciones, así como aquellos que, aun -
que de propiedad part icular, t u v i e -
sen uso público, como c a p i l l a s , 
hospitales, teatros, etc.; poro en es-
ta disposición no puodoii de lleno 
considerarse incluidos los cemente-
rios, y menos aquellos do los pue-
blos que no han do ir a c o m p a ñ a d o s 
do edificación a lguna que por su 
importancia requiera se la considere 
comprendida eu l a citada disposi-
c ión . 
Pero a d e m á s hay que tener en 
cuenta los intereses do los pueblos 
de poco vecindario y escasos medios 
económicos , y s i bien deben aten-
derse los derechos de los Arqu i t ec -
tos, no hasta el punto de sacrificar 
á aquellos ea aras de és tos , é impo-
sibi l i tar A dichos pueblos para cons-
t ru i r nuevos cementerios que r e ú -
nan las debidas condiciones, impo-
niéndoles para ello gastos que no 
pueden sufragar, sino por el con -
trario, ha de faci l i társeles los me-
dios de hacerlos; a l efecto l a citada 
E e a l orden con ta l p ropós i to , pre-
viendo el caso de que la autoriza-
ción de un Arqui tecto no fuese fácil 
de obtener, establece las personas 
que podían suplir la , citando en p r i -
mer lugar & los Ingenieros, en se-
gundo á los Maestros de obras, si 
bien dicha disposición debiera en -
tenderse siempre en el sentido del 
preferente derecho por parte de los 
Arquitectos para proyectarlos p l a -
nos de los cementerios, pudiéndolo 
hacer solo en su falta los Ingenieros, 
en la do és tos los Maestros de obras 
en las poblaciones de p e q u e ñ a i m -
portancia, para lo cual se podria te-
ner en cuenta que és tos ú l t imos es-
t á n autorizados cu los pueblos de 
menos de 2.000 vecinos por el a r t í -
culo 8.° del reglamento de 31 de 
Diciembre del 53, para proj'ectar y 
construir edificios de particulares, 
pudiendo considerarse esta a u t o r í -
üacion como l a que ha de servir do 
base para la ac l a rac ión . 
E n r e s ú m e n , la Sección opina que 
procede aclarar la Real orden de 17 
de Febrero de 1886 en el sentido do 
que en la cons t rucc ión de cemente-
rios deberú- i i i te rveoi r un Arqu i t ec -
to, excepto eu las poblaciones do 
menos do 2.000 vecinos; en las que 
si no los hubiera, podrán ser sust i -
tuidos por un Ingeniero, y ¡i falta 
de él por un Maestro de obras.» 
Y conformándose S. M . el Rey 
(Q. D . G.) , y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, con el preinser-
to dictamen, so ha servido resolver 
como en el mismo se propone. 
De Real orden lo digo á V . I. para 
su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V . I. muchos a ñ o s . 
Madrid 22 de A b r i l de 1887.—León 
y Cast i l lo.—Sr. Director general de 
Beneficencia y Sanidad. 
M P U T A U I O N P K O V I N C I A L . 
EXTRACTO DE LA SESION 
DEL DIA II DE ABRIL DE 1887. 
Presidencia del Sr. Redondo. 
Abierta la sesión con asistencia 
de los Sres. R o d r í g u e z Vázquez , 
Garcia Tegnrina, Criado, Ru iz Cea, 
O r i a , A l m u z a r a , Garcia Gómez, 
Alonso Franco, Alvarez, Mar t ínez 
Caballero, Canseco, Lázaro, Cnñon, 
Barrientos, Moran, Delás y Pérez 
de Balbuena, se leyó y aprobó el 
acta de l a anterior. 
Tomada en cons iderac ión una 
proposic ión , que defendió e l S r . A l -
muzara, para que se abone í l a hos-
piciada Polonia Mar t ínez la dote 
concedida y d e s p u é s negada, se 
acordó pasar este asunto á l a C o m i -
sión de Beneficencia para dictamen. 
A l a de Fomento p a ; ó con el mis-
mo objeto una proposic ión suscrita 
por diez Sres. Diputados, para que 
se habilite casa en el Palacio pro-
v inc ia l para el Secretario de l a Cor -
porac ión , y cuya propuesta defen-
dió el Sr . A l m u z a r a . 
Leida una proposición que firman 
los Sres. Rodr íguez Vázquez , C a -
ñ ó n y Canseco para que se aumente 
en 500 pesetas el sueldo del Oficial 
D. Luis Garcia Arias , ¡a defendió el 
primero de dichos señores , y toma-
da en cons iderac ión, se acordó pa -
sarla á l a Comisión de Hacienda 
para d i c t á m e n . 
A l a misma Comisión pasó otra 
proposic ión suscrita por los señores 
Moráú, Barrientos y Garcia Teger i -
na para que se conceda igua l au-
mento de sueldo al Oficial primero 
de Secretaria D . Leandro R o d r í -
guez, la cual fué defendida por el 
Sr . Morán y se t omó en considera-
c i ó n . 
Presentadas varias solicitudes 
pretendiendo l a plaza vacante do 
escribiente do la Secc ión de Obras, 
se acordó tenerlas presentes en su 
dia . 
A l a Comisión de Beneficencia 
para informe pasaron varios asun-
tos. 
Dada cuenta de la renuncia pre-
sentada por D. José Rodr íguez Váz -
quez, del cargo de Vicepresidente 
de la Dipu tac ión , é interrogada l a 
misma si l a admi t í a , así se acordó , 
quedando en seña la r dia para el 
nombramiento. 
Quedaron sobre la Mesa varios 
asuntos para d i scus ión . 
So acordó rebajar á 009 pesetas 
el sueldo seña lado á l a plaza vacan , 
te de escribieute de l a Secc ión de 
Obras. 
T a m b i é n se acordó entregar á su 
padre el expósi to A g u s t í n , de la 
Casa-Cuna de Ponferrada. 
E n v i s ta de las solicitudes del 
Ayuntamiento do Santa Colomba 
de C u r u e ñ o , se dispujo estar á lo 
acordado respecto del trazado do la 
carretera do Boñar por el camino 
antiguo, y que se estudie la traza 
por fuera del pueblo de Barrio. 
•Enterada del proyecto de la m i s -
ma t r aves í a , acordó que una vez 
aceptada la modificación del trozo 
6." se modifique esto como es con -
siguiente . 
Cumplidos los t r á m i t e s legales en 
dicho proyecto, quedó acordada l a 
supres ión de l a expresada t r aves í a , 
que se h a r á por fuera del pueblo de 
Barrio. 
Atendiendo á los crecientes gas -
tos que pesan sobre el presupuesto 
provincial , no se accedió a l aumen-
to de cons ignac ión de gastos para 
la Comisión de Monumentos. D e -
fendió el S r . Láza ro , la convenien-
c ia de dotar con mayor suma esta 
obl igac ión , y por el contrario sos-
tuvo el Sr . Criado que no era pos i -
ble hacerlo por lo recargado que se 
hal la e l presupuesto. 
Puesto á discusión el voto pa r t i -
cular del Sr . Canseco al d i c t á m e n 
de l a Comisión especial para l a re-
forma del Reglamento de Benef i -
cencia, se l e v a n t ó el Sr . Alvarez 
para hacer presente que como D i -
rector del Hospicio de León habia 
procurado que no se abonara sala-
rio por los n iños do cierta edad, y 
que, de los salarios de los que t r a -
bajan fuera do la Casa, solo i n g r e -
saran en sus ahorros determinada 
suma, medidas que aun cuando no 
reglamentarias, esperaba merecie-
ran l a aprobación de l a Asamblea; 
la que as int ió en un todo á ellas. 
E n t r ó en seguida á combatir el voto 
particular del Sr . Canseco expo-
niendo las razones que en su sentir 
aconsejan la supres ión de l a Casa-
Cuna de Ponferrada. E l Sr . Canseco 
en defensa del voto part icular , hizo 
historia de lo sucedido antes y des-
pués de nombrada la Comisión es-
pecial, sostuvo la necesidad de que 
las acogidas no fueran emancipadas 
hasta los 25 años , y defendió que 
por toda clase de razones debía sub-
sistir la Casa-Cuna de Ponferrada. 
Pasadas las horas de reglamento, 
el Sr. Presidente declaró levantada 
la ses ión . 
León 23 de A b r i l de 1887 .—El 
Secretario, Leopoldo Garcia . 
COMISION P R O V I N C I A L . 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de A l r i l de 1887. 
P R E C I O S que la Comisión p r o v i n -
cial y el Sr . Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t ícu los de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros 
con reducción al sistema métrico en 
su equitahncia en raciones. 
Ps. Os. 
Ración de pan de 70 d e c á g r a -
mos 0 27 
Eac ion de cebada de 6'9375 
li tros 0 85 
Quin ta l m é t r i c o de paja 5 33 
L i t ro de aceite 1 08 
Quinta l mé t r i co do c a r b ó n . . 8 29 
Quin ta l m é t r i c o de l e ñ a 3 55 
L i t ro de vino 0 44 
Ki logramo de carne de vaca . 1 04 
Ki log ramo de carne de ca r -
nero . . : 1 03 
Los cuales se hacen púb l icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas r e l a -
ciones, y en cumplimiento á lo d i s -
puesto en e l a r t í cu lo 4.° de la R e a l 
ó rden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores v i -
Leon 29 de A b r i l de 1887 .—El 
Vicepresidente, F ide l G . Tejerina. 
— P . A . do l a C . P . : el Secretario, 
Leopoldo Garc ia . 
OFICINAS B E H A C I E N D A . 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
do la provincia de KiCon. 
E D I C T O . 
D . Gabriel Badell , Jefe superior de 
Adminis t rac ión y Delegado de 
Hacienda de esta provincia: 
Por este primer edicto ci to, l lamo 
y emplazo á D . Samuel Fernandez, 
Administrador Subalterno de R e n -
tas que fué de Benavides para que 
se presente en esta De legac ión ' á 
responder de los cargos que lo re -
sultan por el alcance de 11.073 pe-
setas 16 c é n t i m o s que contrajo 
durante el desempeño do aquel e m -
pleo, con m á s los correspondientes 
intereses de demora; teniendo en 
cuenta que debo presentar t a m b i é n , 
ó eu su defecto la persona en cuyo 
poder obre la carta de pago del d e -
pósito de 2.500 pesetas que como 
g a r a n t í a metá l ica c o n s t i t u y ó en es-
ta Caja, sucursal de la general de 
Depósitos, pues de no hacerlo le 
pa ra rá el perjuicio ú que haya lugar 
León 25 de A b r i l de 1887.—P. I . , 
Francisco Rivero. 
A D M I N I S T R A C I O N 
de ConlrtijiieSoncs y RcnlnR 
DE LA. PROVINCIA DE LEON. 
Sulsidio industrial. 
Circulnr. 
No habiendo presentado en esta 
Adminis t rac ión Alcalde alguno, l a 
matricula que por Contr ibución i n -
dustrial ha de regir on 1887-88 ape-
sar de lo avanzado de l a época en 
que nos encontramos, para 'que 
puedan ser examinadas y rect i f ica-
das en su caso oportuDamonte y de 
mi circular de 28 del pasado Marzo, 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia n ú m . 118 del viernes 1." 
del actual, escito el celo de las a u -
toridades locales, á que las remitan 
á la mayor brevedad; en l a i n t e l i -
gencia , de que seré inexorable con 
las que no las tengan ultimadas pa-
ra la fecha acordada por esta o f i c i -
na do mi cargo. 
Los recibos talonarios que ne-
cesiten s e g ú n las listas cobrato-
rias, los r e c l a m a r á n de la Sucursal 
del Banco do E s p a ñ a , en cuyo esta-
blecimiento radican. 
León 29 de A b r i l do 1887.—El 
Administrador de Contribuciones y 
Rentas, Eladio Sanz . 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES K IMPUESTOS 'DE LA PROVINCIA DE LEON. 3." TRIMESTRE DE 1886 Á. 1887. 
















































Benito Alonso . . • . . . 
Matias Diez 
Mariano Pérez 




Manuel Rodr íguez 
Benito Alva rez . 
Juan Mar t ínez 
Benito del Acebo 
Félix Alvarez 
Joaquín Eleno 
R a m ó n Pérez 
Juan Francisco V á z q u e z . 
Aqui l ino R. G a l g u e r a . . . 
Francisco Pol 
Antonio Pol 
Francisco Pol Rodr íguez . 
Celestino Alvarez 
Clodomiro Gavi lanes . . 
Pedro Santos 
Lorenzo López 
Cecilio González. . . . . . . . 




E l mismo. . 
Antonio Ancor 
Vicente Garcia 
León Sastre. . . 
Ambrosio Santos 
































































































































A n t o ñ a n é s 
Valcabado 
idem 
Al i j a los de Melones . . 
Barrillos 
Fontanos 





San Pedro do Olleros. . 
San Román y o t r o s . . . 
Molinaseca 
Carrocedelo 
San Feliz de Babia 
San Cris tóbal 
Valverde Enrique 
Santa Eu la l i a 








Grajal de Campos 
Vega de Gordon 
L a Flecha 
San Pedro C a s t a ñ e r o . . 
Villabalter 
ídem 
Palaiuelo Orv ígo 
Lorenzana 
Santa Colomba la Vega 
idem 




























































































































Bolotin en quo so anuncia 
al comprador. 
Din on que se 
expidió ol apre-
mio y embargo 
de ancas. 
N ú m . 
N ú m . 
N ú m . 







88 de 21 Enero 
idem 
idem 






































E l mismo 
José Florez . '. 
Benito Bayon 
Valent ín Velaustegui . . . 




















Mariano Val le 
Adriano Q u i ñ o n e s . . . . 
Vicente Moratiel 
E l mismo 











José Antonio L ó p e z . . 
Ju l i án Garcia 













































































Vil laquí lambre 
Garrafo 





16 y 17 
9 al 12 
10 
11 A b r i l 86 
idem 
7 N o v . 85 
4Dic.83-85 
5Set.82-8o 
20 ídem 80 






Rioseco de T a p i a . . . 





V a l de San Lorenzo. 
Llamas 
Villagaton 
Páramo del S i l 
Alvares 
L a Vec i l l a 



























4 N o v . 
9 
9 









































N ú m . 
N ú m . 













































































































P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
Lo que se anuncia en el presente BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo provenido por la In s t rucc ión de 13 do Jul io de 1878, para l levar á 
efecto el Real decreto de la misma fecha sobre la cobranza de bienes desamortizados. 
León 26 de A b r i l de 1887.—El Administrador, Agus t ín Mart in . 
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O t o 
C U E R P O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M I N A S . 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Relación de las eperaciones facultativas que han de practicarse por el Ingeniero Jefe que suscribe, acompañado del Auxi l iar facultativo D. Jul ián Arenas, en los dias que se indican y en las minas que se 
expresan á cont inuac ión . 
Fechas. 
7 de Mayo 
8 idem 
9 y 10 de idem 
11 idem 
12 y 13 idem 
1 4 y l 5 i d e m 
16 de idem 
17 de idem 








Del 28 al 31 idem 
2 de Junio 
4 y 5 de idem 
6 de idem 
8 de idem 
10 de idem 
Segunda Saturno. 





































Tierra aur í fe ra . . 
Cuarzo aur í fero . 
Hierro 
Hulla 
|Josó y María |Oro 
León 24 de A b r i l de 1887.—El Ingeniero Jefe, Josó María 
Tejedo de Aneares . . . 
idem 





Espinareda y Suertes. 
Tejedo de A n e a r e s . . . 
Tejedo y Pereda 
Lumeras 
Carr i l 
Carucedo 
Frieras 
Toral de los V a d o s . . . 
Cármenes 
Salientes 
Llamas y Santalavilla 
Pozos 
Corporales 










D. Ignacio García Eodriguez 




D. Manuel Ussel 
D. Gabriel Gregoire 
D. Baltasar Espino 
D. Manuel Ussel 
D. Andrés de Isasi 
D. Luis Madrazo 
D. Vicente González 
D . V i t a l Sardá 
idem 
D . Manuel Garcia Prieto 
D." María Fitclis 
Representantes. Minas colindantes. 

















V e r i Gut 
Oiieraciones. 
Reconocimiento y demarcación 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
